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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville vs Roberts Wesleyan (10/23/09 at Rochester, NY) 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 4 1 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 
3 Kylee Husak 4 17 
5 Sarah Hartman 4 5 
6 Liz Sweeney 4 0 
8 Lauren Gill 4 12 
10 Katherine MacKenzie 4 0 
13 Emily Shade 4 15 
20 Casey Hinzman 4 0 
21 Justine Christiaanse 4 7 
Totals 4 57 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 11 4 34 .206 
2 15 5 37 .270 
3 15 6 41 .220 
4 16 3 45 .289 
## Roberts Weslevan s K 
2 Katie Maher 4 5 
3 Lisa Bierdeman 4 0 
8 Gisela Ocasio 4 4 
12 Mandie Bartz 4 9 
14 Emma Goodnough 0 0 
17 Stacey Tiffin 4 7 
19 Kaitlyn Wright 1 0 
21 Julie Kilcoyne 4 0 
22 Corev Phillios 4 17 
Totals 4 42 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 4 37 .378 
2 7 2 38 .132 
3 9 1 37 .216 
4 8 0 42 .190 
Attack 
E TA 
0 2 
0 2 
3 32 
4 18 
0 3 
1 30 
0 0 
5 42 
2 5 
3 23 
18 157 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Pct 
.500 
.000 
.438 
.056 
.000 
.367 
.000 
.238 
-.400 
.174 
.248 
Roberts Wesleyan (1) 
Attack 
E TA Pct 
0 18 .278 
0 5 .000 
3 27 .037 
1 25 .320 
0 0 .000 
1 22 .273 
0 3 .000 
0 1 .000 
2 43 .349 
7 144 .243 
Site: Rochester, NY 
Ast 
42 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
49 
Ast 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
2 2 0 9 0 1 1 3 
0 0 1 18 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 4 1 0 
0 0 0 2 1 2 0 0 
0 1 2 6 0 0 0 0 
1 0 0 3 3 3 1 0 
1 1 0 10 0 0 0 0 
0 0 0 4 2 0 1 0 
1 0 0 13 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 2 2 0 
5 4 4 69 7 12 6 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 13.0 
1 2 3 4 
19 25 25 25 
25 17 21 15 
Serve 
SA SE RE Diq 
0 1 0 9 
2 2 0 11 
0 0 2 15 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 4 
0 0 0 0 
0 2 1 16 
1 3 2 10 
4 9 5 65 
Team Records: 
10-19, 4-3 AMC 
15-16, 2-6 AMC 
Block 
BS BA BE BHE 
1 0 0 0 
1 3 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
1 4 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
5 8 0 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Date: 10/23/09 Attend: 45 Time: 1 :20 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
Pts 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pts 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
